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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  lotissement  de  6 000 m2 implanté  à  proximité  immédiate  de  l’ancien
château est à l’origine de ce diagnostic archéologique. Situé au sud-est de la commune,
ce château « Faratte » ou « Château de la Rochette » est marqué aujourd’hui par une
motte artificielle, des anomalies du relief et des vestiges de murs affleurant. Les sources
écrites sont muettes sur son origine, il  aurait été détruit sous Louis XI et ses ruines
abondamment utilisées comme sources de matériaux de construction pour les maisons
du village.
2 Dix-sept tranchées de sondage ont été réalisées totalisant 748 m2 ouverts, soit environ
6 % du projet. Un four domestique a été mis en évidence à l’emplacement d’une butte
grossièrement  circulaire  correspondant  à  sa  ruine.  De  plan  ovalaire  de  3,65 m  de
longueur, une sole d’argile cuite repose sur un radier de fondation délimité par une
maçonnerie à l’argile d’un rang de blocs calcaires large de 0,65 m en moyenne. L’impact
thermique est très important et suppose la conduite de fréquentes fournées de ce four à
pain.  Une  seconde  structure  de  combustion  est  reconnue  à  distance  du  château ;
creusée dans la roche sur 0,60 m de profondeur, son diamètre est de 1,6 m. L’impact
thermique  est  bien  visible  par  un  fin  liseré  orangé  sur  le  pourtour  et  le  fond  du
creusement ;  des  nodules  de  chaux  inclus  dans  le  comblement  témoignent  de  sa
fonction. Recueillis autour de ces deux structures, quelques fragments de céramiques
sont exclusivement des pâtes réductrices sans glaçure, qui orientent la datation avant
les XIIIe-XIVe s.
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